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Данная диссертационная работа посвящена теме «О прецедентном 
феномене и способах его восприятия в русских анекдотах».  
Проблема прецедентного феномена является одной из самых интересных и 
актуальных проблем для лингвистов. В последние годы прецедентный феномен 
привлекает к себе большое внимание у русских и китайских учёных в области 
исследования русского языка и культуры. Теория прецедентного феномена 
возникла в конце 20 века. Становление и развитие данной теории значительно 
расширяет исследовательский диапазон и глубину проблематики отношений 
между языком и культурой. В 1986 г. русский учёный Ю.Н.Караулов впервые 
выдвинул понятие “прецедентный текст”, давая его определение как «значимые 
для той или иной личности познательном и эмоциональном отношениях, 
имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому 
окружению данной личности, включая её предшественников и современников, и, 
наконец, такие, обращение к которым вознобновляется неоднократно в дискурсе 
данной языковой личности». С тех пор многие русские учёные, как В.В.Красных, 
Д.Б.Гудков, Ю.А.Гунько, В.Г.Костомаров, Н.Д.Бурвикова и др., на этой основе 
провели дальнейшие и углубленные исследования, внесли выдающийся вклад в 
обогощение теории прецедентного феномена. В настоящее время данная теория 
активно разрабатывается и изучается в аспектах лингвокультурологии, 
когнитивной лингвистике, социальной лингвистике, межкультурной 
коммуникации и в других аспектах. 
За последние годы немало китайских учёных, как Чжао Айго, Сюй Ци, Лю 
Хун, Ван Чжэнь и др. тоже уделяют большое внимание проблематике 
прецедентного феномена. Они рассматривают прецедентный феномен в разных 
аспектах. 
В данной работе мы попытаемся анализировать прецедентный феномен в 
русских анекдотах. На основе анализа ряда конкретных русских анекдотов 
исследуем прецедентное имя, прецедентное высказывание, прецедентную 
ситуацию и прецедентный текст, раскроем коннотацию, стоящую за этими 















Данная работа состоит из восьми частей: введения, четырёх глав, 
заключения, списка использованной литературы и благодарности. 
Во введении рассматривается история развития прецедентного феномена,  
представлены цель, медоты, актуальность и новизна исследования данной 
работы. 
В первой главе излагаем общие знания о русском анекдоте: генезис руссого 
анекдота, его структурные особенности, классификация и функция. 
Вторая глава посвящена теоретическим основам для изучения 
прецедентного феномена: происхождение прецедентного феномена, их 
современное состояние исследования, и их система и функция. 
В третьей главе проанализируем прецедентный феномен в русских 
анекдотах, раскроем культурную коннотацию, стоящую за прецедентным 
феноменом, обобщаем особенности их применения, и выявим, какие приёмы 
употребляются в прецедентном феномене, чтобы создать комический эффект в 
русских анекдотах. 
 Последняя глава обращает внимание на способы восприятия и понимания 
прецедентного феномена в русских анекдотах, и с точки зрения культурных 
лакун выявим причины непонимания прецедентного феномена в русских 
анекдотах, предложим советы для решения этого непонимания и 
проанализируем отношения между национальной культурой и прецедентным 
феноменом, выявим, что значение национальной культуры играет очень важную 
роль в понимании прецедентного феномена в русских анекдотах. 
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Язык представляет собой инструмент коммуникации и мышления 
человека, и с другой стороны он отражает культуру и её записывает. 
Исследование о взаимоотношений между языком и культурой восходит к 
давней истории. Отношения между языком и культурой привлекают к себе 
внимание многих учёных. Два века назад в начале 19-го века некоторые учёные 
уже обратили внимание на отношения между языком и культурой. 
Лингвокультурология – зарождающаяся междисциплинарная наука, которая 
изучает данные отношения. 
В настоящее время теория национально-культурного стереотипа, теория 
языковой картины мира и теория языковой личности играют важную роль в 
науке лингвокультурологии, все эти теории направлены на изучение 
отношений между языком и культурой. Прецедентный феномен, как одна из 
важных теорий лигвокультурологии, тоже занимает ключевое место в 
современной лигвокультурной парадигме. Понятие прецедетного текста, 
выдвигаемое в середине 80-х годов 20 века, открыло новое прастранство для 
изучения отношений между языком и культурой.  
После того, как Ю.Н.Караулов впервые ввёл понятие прецедентого текста 
в научную практику в 1986 г., среди русских лингвистов поднялась волна 
изучения прецедентного текста. На основе исследования Ю.Н.Караулова много 
учёных, как Н.Д.Бурвиков, В.Г.Костомаров, Е.Г.Ростов, А.Е.Супрун, 
переработали это понятие и сделали дополнение к нему. До 90-х годов 20 века 
В.В.Красных и другие учёные начали исследовать прецедентный текст с точки 
зрения конгнитивной лингвистики. Более обширное понятие – прецедентный 
феномен был выдвинут. На основе этого понятия русские учёные выделили 
прецедентное имя, прецедетное высказывание, прецедентную ситуацию и 
прецедентный текст. Сочетая со связанным знанием психолингвистики и 
лингвокультурологии, В.В.Красных считает, что прецедентное имя, 
прецедетное высказывание, прецедентная ситуация и прецедентный текст 
относятся к системе прецедентному феномену, и она глубоко изучает их 















В последние годы прецедентный феномен тоже привлекает к себе больше 
и больше внимания у китайских руссистов. Несмотря на то, что исследование 
прецедентного феномена началось позже, но уже получили большие 
результаты. В области теоретического исследования китайский учёный Чжао 
Айго в своей работе «Теория прецедентного феномена и его исследование» («
先例理论及其研究 ») обобщает результаты исследования прецедентного 
феномена в России, и уделяет больше внимания номинативной функции 
прецедентного феномена в процессе межкультурной коммуникации. Некоторые 
китайские руссисты занимаются сопоставимым исследованием между 
прецедентным феноменом и интертекстуальностью. Другие учёные 
исследовали прецедентный феномен в СМИ, например, Сюй Ци в своей работе 
«Прецедентный феномен в СМИ» (« 大 众 传 播 媒 介 中 的 先 例 现 象 ») 
анализировала различные формы прецедентного феномена в русских газетных 
текстах, указала основной корпус их источников и культурную коннотацию, 
которая содержится в прецедентном феномене ； Су Я в своей статье 
«Прецедентный феномен в современных российких гезетных рекламах» («当代
俄罗斯报刊广告中的先例现象 ») обсудила употребление прецедентного 
феномена в рекламах. Кроме того, некоторые китайские учёные обсудили 
проблему восприятия прецедентного феномена в процессе обучения РКИ. 
Например, в статье «Прецедентное имя в процессе преподавания иностранных 
языков» («外语教学中的先例名现象») автор Лю Хун не только указала разные 
источники прецедентного имени, но и предложила методы для восприятия 
культурных единиц с прецедентным именем при обучении русскому языку. 
Хотя прецедентный феномен является психологическим явлением, но по 
их сущности они представляют собой соцкультурное явление, и так их 
исследование ни как не ограничивается областью конгнитивной психологии, 
надо расширять сферу исследования с точки зрения использования языка. 
Китайские учёные уделяют больше внимания теоретическому исследованию 
прецедентного феномена или их применению в СМИ и рекламах, а редко 
анализируют прецедентный феномен в других областях. Современная 
лингвокультурология развивается больше на основе исследования таких 
языковых единиц, как слов, фразеологизмов и пословиц. На русские анекдоты 
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